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1 L’A. estime que depuis la chute des Talibans, l’Afghanistan a fait des progrès importants
vers  une  démocratisation.  Les  élections  présidentielles  et  parlementaires  se  sont
déroulées  de manière attendue et  la  reconstruction a  respecté la  majeure partie  des
objectifs des Accords de Bonn. Néanmoins les objectifs concernant la fin du conflit et le
rétablissement de la paix et de la stabilité ne sont pas encore réalisés. Par conséquent, l’A.
estime  que  le  pays  se  trouve  à  une  nouvelle  croisée  des  chemins,  pris  entre  les
opportunités  qui  s’offrent  et  les  combats  incessants.  Les  efforts  politiques  réalisés
pourraient être victimes de ces derniers. Cet article analyse les opportunités et défis que
connaît le pays aujourd’hui.
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